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ortSnAmEn
der offizielle (und wenn vorhanden, der deutsche) name der orte, die infolge 
des Friedensvertrages von trianon (1920) dem Gebiet der nachbarländer zuge-















Alsóőr, unterwart, Ö 
Alsópél, dolný Pial, Sl
Andrásfalva, Bukowina, r 
Apáca, Apaţa, r




Bácska, Bačka, Batschka, S
Bácskertes, kupusina, S
Bácstopolya, S
Bagonya, Jaslovské Bohunice, Sl 
Bajmóc, Bojnice, Sl
Bakabánya, Pukance, Sl
Bandág, Banat, r 
Barcarozsnyó, râşnov, r
Barslédec, ladice, Sl
Bártfa, Bardejov, Bartfeld, Sl
Batina (kiskőszeg), Batina, donau-
daru-Winkel, kr
Bazin, Pezinok, Bösing, Sl




Besztercebánya, Banská Bystrica, 
neusohl, Sl
Beszterce, Bistriţa, Bistritz, r
Bethlen, Beclean, Bethlensdorf r
Bethlenegres, Agrişul Becleanului, r
Bethlenkeresztúr, Cristur-Şieu, r
Bethlenkörtvélyes, Perişor, r
Bodrogszög, klin nad Bodrogom, Sl
Boldogasszonyfalva, Gospodinci, S 




Brassó, Braşov, kronstadt, r
Brzenóbánya, Brezno, Bries an der 
Gran, Sl
Buda, ofen
Búzásbocsárd, Bucerdea Grânoasă, r










Csíkcsatószeg, Cetăţuia, r 
Csíkcsobotfalva, Cioboteni, r 
Csíkdelne, delniţa, r 
Csíkgöröcsfalva, Satu nou, r
Csíkkozmás, Cozmeni, r





Csíkszentkirály, Sâncrăieni, r 
Csíkszentlélek, leliceni, r 
Csíkszentmárton, Sânmartin, r 
Csóka, Čoka, S
Csúza, Suza, kr
debrőd, debrad’, Sl 
dernő, drnava, Sl 
derzs (Székelyderzs), dârjiu, r
dés, dej, r 
déva, deva, r 
dévényújfalu, devínska nová ves, Sl 
diósfalu, moldau, r 
ditró, ditrău, r 
dobsina, dobšiná, dobschau, Sl
doroszló, doroslovo, S
dovalló, dovalovo (liptovský 
Hrádoc), Sl 
dumbrava, Custura, r 
Eger, Erlau
Eperjes, Prešov, Eperies, Sl
Érsekújvár, nové Zámky, neuhäusel, 
Sl
Esztergom, Gran, 
Etrefalva, turičky (Cinobaňa), Sl
Farkasfalva, vlková, Farksdorf, Sl 
Feketelak, negrenii de Câmpie, r 
Feketeváros, Purbach am neusiedler 
See, Ö 
Feldoboly, dobolii de Sus, r 
Felka, veľká (Poprad), Sl 
Felsőbánya, Baia Sprie, r 
Felsőlászlófalva, vyšné ladičkovce, Sl
Felszopor, Supuru de Sus, r 
Felvidék, ehemaliges oberungarn, 
nordungarn, heute Slowakei, Sl
Fertőszéleskút, Breitenbrunn, Ö 
Fornos, Форнош, u 
Földvár, Feldioara, r 
Füleksávoly, Šávoľ, Sl 
Galgóc, Hlohovec, Freistadt, Sl
Garampéteri, Predajná, Sl
Garamszentbenedek, Hronský 
Beňadik, Sankt Benedikt, Sl 
Gelence, Ghelinţa, r 
Gerény, Горяны (ushgorod), u
Gombos, Bogojevo, S 
Güns, kőszeg
Gyergyóalfalu, Joseni, r 
Gyergyócsomafalva, Ciumani, r 
Gyergyóremete, remetea, r 
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni, r
Győr, raab,  
Gyulafehérvár, Alba iulia, karlsburg, r 
Hadikfalva, dorneşti, Bukowina, r 
Harapkó, Hrabkov, Sl 
Haraszt, Chrasť nad Hornádom, Sl 
Haraszti, Hrastin, kr 
Háromszék, trei Scaun, dreistuhl, r 
Hegybánya, Štiavnické Bane, 
Siegelsberg, Sl
Hétfalu, Secele, r 
Héthárs, lipany, Siebenlinden, Sl 
Hizsnyó, Chyžné, Sl 
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Holcmány, Hosman, r 
Homoródbene, Beia, r 
Homoródremete, Călugăreni, r
Horgos, Horgoš, S
Horvátgurab, Chorvátsky Grob, Sl
Höltövény, Hălchiu, r 
igló, Spišská nová ves, ZipS neudorf, 
Sl
incéd, dürnbach, Ö 
istensegíts, Ţibeni, Bukowina, r
Jánoshegy, kremnické Bane, 
Johannesberg, Sl
Jánosrét, lúčky, Horneshau, Sl
Jánosvölgye, Jankovce, Sl
Jászóújfalu, nováčany, Sl 
Jolsva, Jelšava, Eltsch, Sl
kalotaszeg, Ţara Călatei, r 
kaplony, Căpleni, r 
kapnikbánya, Cavnic, r 
karácsonmező, kračúnovce, Sl
karácsonyfalva – siehe 
tiszakarácsonyfalva
karaszkó, kraskovo, Sl 
kárásztelek, Carastelec, r 
karasznyán, krasňany, Sl 
kassa, košice, kaschau, Sl 
kászonfeltíz, Plăiesii de Sus, r 
kászonjakabfalva, iacobeni, r 
kászonújfalu, Caşinu nou r
kátló, kátlovce, katlowitz, Sl 
kékellő, krahule, Blaufuss, Sl 
kéménd, kamenín, Sl
kendilóna, lunca de Jos, r 
keresztfalu, krizova ves, Sl 
kézdialmás, mereni, r 
kézdiszentlélek, Sânzieni, r 
kézdivásárhely, târgu Secuiesc, r
kézsmárk, kežmarok, käsemark, Sl 
kibéd, Chibed, r
kilyénfalva, Chileni, r 
királyhelmec, kráľovský Chlmec, Sl
kiskapus, Copşa mică, r 
kiskomlós, Comloşu mic, r
kislomnic, lomnička, kleinlomnitz, Sl 
kismarton, Eisenstadt, Ö
kisselmec, Stiavnicka, Sl
kistószeg, novi kozarci, mastort, S
kisszeben, Sabinov, Zeben, Sl
klézse, Cleja, moldau, r 
kolon, kolíňany, Sl
kolozsvár, Cluj-napoca, klausenburg, r
komaróc, komárovce, Sl
korpona, krupina, karpfen, Sl 
koskóc, koškovce, Sl 
körmöcbánya, kremnica, kremnitz, Sl 
kőszeg, Güns
krasznaterebes, terebeşti, r 
kund, Cund, r 




lándok, lendak, landeck, Sl
lédec (Barslédec), ladice, Sl
leibic, Ľubica, leibitz, Sl
lelesz, leles, Sl 
lendvavásárhely, dubrovnik, Sln
lészped, lespezi, moldau, r 
léva, levice, lewenz, Sl
liptószentandrás, liptovský ondrej, Sl
liptószentmária, liptovská mara, Sl
liptószentmiklós, liptovský mikuláš, 
liptau-St. nikolaus, Sl
lőcse, levoča, leutschau, Sl 
lövéte, lueta, r 
lucska, lúčka, Sl
lujzikalagor, luizi Câlâgura, moldau, r 
magyardéllő, dileu nou, r 





magyarszovát, Suatu, r 
magyarvista, viştea, r 
malacka, malacky, malatzka, Sl
malompatak, mlynica, mühlenbach, 
Sl 
máramaros, mârâmureş, r, u 
máramarossziget, Sighetu marmaţiei, 
r 
máriacsalád, velké lovce, Sl 
mariaradna, radna, maria-radna, r 
márkfalva, Jazernica, Sl 
maroscsesztve, Cisteiu de mureş, r 
marosvásárhely, târgu mureş, r 
mártonháza, ochtiná, Sl
mártonhely, martjanci, Sln
mateóc, matejovce, matzdorf 
(Poprad), Sl
mecenzéf, medzev, metzenseifen, Sl
medgyes, mediaş, r 
menyhe, mechnice, Sl
mezőpetri, Petreşti, r 
mezőség, Cîmpia transilvaniei, r 
mezőtelegd, tileagd, r 
mocs, mociu, r 
mogyorósfalu, măriuş, r 
moldva, moldau, r
morvaszentjános, Sv. Jany, Sl
mosóc, mošovce, Sl 
moson, Wieselburg,
muzsna, moşna, meschen, r
nádas, trstín, nadasch, Sl 
nádasd, trstená na ostrove, Sl 
nagyág, Săcăramb, r 
nagybánya, Baia mare, r 
nagycétény, veľký Cetín, Sl
nagydisznód, Cisnădie r 
nagyekemező, târnava, r 
nagyhöflány, Großhöflein, Ö
nagykároly, Carei, r 
nagykászon, Plăieşii de Jos, r
nagykőpatak, kvakovce, Sl 
nagylibercse, Ľuboreč, Sl
nagylomnic, veľká lomnica, 
Großlomnitz, Sl
nagyócsa, očová, Sl 
nagyőr, Strážky, nehrer, Sl
nagyróna, veľké rovné, Sl 
nagyselmec, liptovská Štiavnica, Sl
nagysurány, Šurany, Sl
nagyszalók, veľký Slavkov, 
Großschlagendorf, Sl 
nagyszalonta, Salonta, r 
nagyszeben, Sibiu, Herrmannstadt, r
nagyszombat, trnava, tyrnau, Sl
nagyszöllős, Виноградів, u 
nagytószeg, novi kozarci, Haufeld, S 
nagytótlak, Selo, Sln
nagyvárad, oradea, Großwardein, r-
nagyzsám, Jamu mare, t. r
németlipcse, Partizánska Ľupča, 
deutschliptsch, Sl 




neutra, nyitra, Sl 
nyárádkarácsony, Crăciunesti, r
nyárádremete, Eremitu, r
nyárszó, nearşova, r 
nyék, ipolynyék, vinica, Sl
nyitra, nitra, neutra, Sl 
nyitrabánya, Handlová, Sl 











opálhegy, Zámutov, Sl 
osztroluka, ostrá lúka, Sl
otok, mali otok, kr
Őraljaboldogfalva, Santămăria-orlea, r
Padé, Padej, S
Pátfalu, Podersdorf am See, Ö 




Péterlak, Petrova ves, Petersdorf, Sl
Petri, Petreşti, r 
Podolin, Podolin, Sl
Pográny, Pohranice, Sl
Pomogy, Pamhagen, Ö 
Pónik, Poniky, Sl
Pozsony, Bratislava, Preßburg, Sl
Pozsonyszentgyörgy, Svätý Jur , Sl
Prázsmár, Prejmer, r 
Preßburg, Pozsony, Bratislava, Sl
Privigye, Prievidza, Priwitz, Sl
Pusztakamarás, Cămăraşu, r 
Pusztina, Pustiana, moldau, r 
Putkahelmec, Холмець, u
raab, Győr, 
radnót, iernut, r 
rádos, roadeş, r 
radvány, radvaň, Sl 
regőce, riđica, S
rékás (temesrékás), recaş, r 
remete, râmeţ, r 
révkomárom, komarno Sl
rokitó, rokytov, Sl
rozsnyó, rožnava, rosenau, Sl




Segesvár, Şighişoara, r 
Selmecbánya, Banská Štiavnica, 
Schemnitz, Sl
Sepsiszentgyörgy, Sfântu Gheorghe, r
Ske, Širkovce, Sl
Somodi, drienovec, Sl 
Somogyom, Şmig, r 
Somorja, Šamorín, Sommerein, Sl
Sorostély, Soroştin, r 
Sopron, Ödenburg, 
Sövénység, Fişer, r 
Svábfalva, Švábovce, Schwabsdorf, Sl
Szabadka, Subitoca, maria-Theriopel, S
Szaján, Sajan, S
Száka, Saca, r 
Szakolca, Skalica, Skalitz, Sl
Szaniszló, Sanislău, r- 
Szászbeszterce, Bistriţa, r 
Szászbogács, Băgaciu, r 
Szászkézd, Saschiz, r 
Szászrégen, reghin, r 
Szászsebes, Sebeş, r 




Székelykocsárd, lunca mureşului, r 
Székelytamásfalva, tamaşfalău, r 
Székelyudvarhely, odorheiu Secuiesc, 
r 
Székelyvécke, veţca, r 




Szentmihályfa, michal na ostrove, 




Szepesdaróc, dravce, drautz, Sl
Szepeshely, Spisská kapitula, Sl 
Szepesolaszi, Spišské vlachy, 
Wallendorf, Sl
Szepesség, Spiš, Zips, Sl
Szepesváralja, Spišské Podhradie, 
kirchdrauf, Sl
Szepesszombat, Spišská Sobota, 
Georgenberg, Sl 
Szepsi, moldava nad Bodvou, Sl 
Szerémség, Srem, Sirmien, S
Szakolca, Skalica, Skalnitz, Sl 
Szigetköz, kleine Schüttinsel, 
Szilágyi, Svilojevo, S
Szilágyság, Silaj, r
Szmrecsán, Smrečany, Sl 
Szombathely, Steinamanger,  
Szomolány, Smolenice, Smolenitz, Sl 
Szomolnok, Smolník, Schmölnitz, Sl 
Sztankahermány, Hermanovce, Sl 
Sztropkó, Stropkov, Stropko, Sl 
Szucsány, Sučany, Sl 
tancs, tonciu, r
tarnóc, liptovský trnovec, Sl
tatrang, tărlungeni, r 
tekerőpatak, valea Strâmba, r 
tiszakarácsonyfalva, Crăciuneşti, 
Кричунів, jiddisch קרעטשעניף, r cf. 
karácsonyfalva
tóbiásfalva, dupuş, tobsdorf, r
torockó. râmetea, Eisenburg, r 
törökkanizsa, novi kneževac, neu-
kanischa, S




udvard, dvory nad Žitavou, Sl 
Újfalu (Gyergyó-), Suseni, Hochfeld, r
Újvásár, rybník, Sl
ungvár, Ужгород, u 
uzon, ozun, r 
vadad, vadu, r 
vadasd, vădaş, r 
vadász, vânători, r 
vághosszúfalu, dlhá nad váhom, Sl 
váradhegyfok, oradea, r 
várdotfalva, Şumuleu, r
vasvár, Eisenburg,  
véke, vojka, Sl
veléte, Велятин, u 
vichodna, východná, Sl 
vihnye, vyhne, Eisenbach, Sl 
vingárd, vingard, Weingartskirchen, 
r 
visa, vişea, r 
visk, Вишковj, u
vízakna, ocna Sibiului, r




Zeykfalva, Strei, r 
Zilah, Zalău, r
Znióváralja, kláštor pod Znievom, Sl
Zobor-vidék, Zobor, Sl
Zólyom, Zvolen, Altsohl, Sl 
Zólyomlipcse, Slovenská Ľupča, 
Slowakisch liptsch, Sl 
Zólyomszászfalu, Sásová, 
Sachsendorf, Sl
Zsére, Žirany, Sl 
Zsidve, Jidvei, r 
Zsigra, Žehra, Schigra, Sl
